Operations per year by public use facility (5010) by South Carolina Division of Aeronautics
CHARLESTON AFB/INTL CHS 22621 29763 3494 24483 24658 105019
MYRTLE BEACH INTL MYR 15522 57119 2894 10866 4371 90772
GREENVILLE DOWNTOWN GMU 4 13692 19179 24538 1036 58449
COLUMBIA METROPOLITAN CAE 5155 30988 2547 15953 2052 56695
JIM HAMILTON L.B. OWENS CUB 0 3500 29500 22000 1000 56000
CHARLESTON EXECUTIVE JZI 0 2000 35000 15000 3000 55000
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIAL SPA 0 10892 18550 23168 390 53000
ANDERSON RGNL AND 90 4500 22000 25000 300 51890
GRAND STRAND CRE 0 6678 15780 25554 1569 49581
GREENVILLE SPARTANBURG INTL GSP 10051 28319 830 8787 1357 49344
SUMTER SMS 0 900 27000 20000 400 48300
GEORGETOWN COUNTY GGE 0 1000 21500 25000 500 48000
AIKEN MUNI AIK 0 2600 26800 14000 500 43900
CONWAY-HORRY COUNTY HYW 0 100 40900 2000 50 43050
ROCK HILL/YORK CO/BRYANT FIELD UZA 0 400 29500 12500 100 42500
GREENWOOD COUNTY GRD 0 1000 25000 13900 100 40000
BEAUFORT COUNTY ARW 0 1500 20400 14500 0 36400
WOODWARD FIELD CDN 0 328 20000 15810 262 36400
SUMMERVILLE DYB 0 2900 20000 12600 500 36000
OCONEE COUNTY RGNL CEU 0 1500 27600 6350 150 35600
HILTON HEAD HXD 0 7807 1941 23197 1202 34147
BERKELEY COUNTY MKS 0 850 16000 12500 200 29550
MT PLEASANT RGNL-FAISON FIELD LRO 0 950 19000 9000 250 29200
LOWCOUNTRY RGNL RBW 0 0 8000 19380 620 28000
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DONALDSON CENTER GYH 4 7061 9432 7986 2924 27407
LANCASTER COUNTY-MC WHIRTER FIELD LKR 0 350 13200 10000 300 23850
BARNWELL RGNL BNL 0 0 11000 12000 750 23750
PICKENS COUNTY LQK 0 348 11600 11136 93 23177
ORANGEBURG MUNI OGB 0 170 9200 13000 50 22420
CHERAW MUNI/LYNCH BELLINGER FIELD CQW 0 0 11200 6500 200 17900
SANTEE COOPER RGNL MNI 0 0 8800 8747 53 17600
FLORENCE RGNL FLO 0 4132 2719 8419 2084 17354
FAIRFIELD COUNTY FDW 0 500 11200 5000 300 17000
RIDGELAND 3J1 0 0 12000 3000 250 15250
NEWBERRY COUNTY EOE 0 0 7000 5000 100 12100
LAKE CITY MUNI CJ EVANS FIELD 51J 0 15 8625 2353 152 11145
EDGEFIELD COUNTY 6J6 0 0 10000 500 0 10500
ALLENDALE COUNTY 88J 0 480 3600 4800 200 9080
TWIN LAKES S17 0 0 7000 2000 0 9000
CHESTER CATAWBA RGNL DCM 0 0 6000 2400 0 8400
DARLINGTON COUNTY AIRPORT UDG 0 500 3600 4000 100 8200
CLIO CROP CARE 9W9 0 0 7500 500 0 8000
UNION COUNTY, TROY SHELTON FIELD 35A 0 0 2500 4000 0 6500
LEXINGTON COUNTY AT PELION 6J0 0 0 2700 3456 144 6300
WILLIAMSBURG RGNL CKI 0 0 5050 900 50 6000
MARION COUNTY MAO 0 0 2000 3864 136 6000
HARTSVILLE RGNL HVS 0 0 3000 2700 300 6000
LAURENS COUNTY LUX 0 150 4200 1000 150 5500
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ST GEORGE 6J2 0 0 2700 2500 0 5200
HUGGINS MEMORIAL 58J 0 0 3000 1200 0 4200
MARLBORO COUNTY JETPORT - H.E. AVENT FIELD BBP 0 60 1200 2500 0 3760
BAMBERG COUNTY 99N 0 0 1500 2000 0 3500
HOLLY HILL 5J5 0 0 2500 800 0 3300
DRY SWAMP 1DS 0 0 2300 200 0 2500
FAIRVIEW 33A 0 0 2000 500 0 2500
PAGELAND PYG 0 0 1300 1000 0 2300
KIRK AIR BASE T73 0 0 1500 500 0 2000
BRANHAMS 6J7 0 0 1500 500 0 2000
SALUDA COUNTY 6J4 0 0 600 800 0 1400
HAMPTON-VARNVILLE 3J0 0 0 600 800 0 1400
TWIN CITY 5J9 0 0 600 600 0 1200
ROBERT F SWINNIE PHH 0 0 450 510 0 960
LEE COUNTY-BUTTERS FIELD 52J 0 0 300 400 0 700
HESTER MEMORIAL 0A2 0 0 200 400 0 600
MC CORMICK COUNTY S19 0 0 200 356 44 600
HEMINGWAY-STUCKEY 38J 0 0 250 50 0 300
DILLON COUNTY DLC 0 0 150 100 30 280
GREEN SEA S79 0 0 0 250 0 250
53447 223052 649391 535313 52977 1514180Report Totals:
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